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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 Cette  opération  de  diagnostic  concerne  le  contournement  sud  de  Bourdeilles.  La
deuxième phase réalisée en 2015 porte sur les deux extrémités du projet, les vallons du
Maine et des Rouchoux. Les 29 sondages représentent 1 020 m2 soit 7,43 % de l’emprise
du projet.
2 Seul l’étroit vallon des Rouchoux, exploré sur environ 300 m, a livré trois indices de
sites, malgré une érosion importante. Dans le haut du vallon, une sépulture individuelle
isolée a été repérée sous 155 cm de sédiment au sein de la tranchée 14. Une datation 14C
sur os la place à la période du Haut-Empire.
3 À proximité immédiate, une fréquentation néolithique s’organise autour d’une cuvette
humide,  sans  doute  entretenue  à  cette  époque.  Elle  a  conservé  dans  de  bonnes
conditions  du  mobilier  (213 tessons  et  207 objets  lithiques)  à  la  fois  en  position
détritique ou en position primaire, correspondant à des activités domestiques (vase de
stockage,  grattoirs,  couteaux,  pointes  de flèches)  ou plus  spécialisées  (éclats  micro-
denticulés).
4 La tranchée 5 a livré les restes d’une occupation du second âge du Fer. Les structures
sous  la  forme  de  niveaux  de  cailloutis  et  de  concentrations  charbonneuses  étaient
difficilement  lisibles  en  plan  et  la  partie  est  du  site  a  été  endommagée  par  le
creusement d’une structure de drainage à la période antique. Néanmoins, le mobilier
très abondant et très bien conservé permet de replacer cette occupation au sein de La
Tène  C  (détermination  Ch.  Sireix,  que  nous  remercions  chaleureusement)  et  de
documenter à la fois des activités domestiques d’un petit habitat rural documenté par
du mobilier céramique (294 restes, NMI > 37) et lithique (meule) mais aussi des restes de
travail de forge.
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Fig. 1 – Exemple de céramique gauloise provenant du fait 4 (tranchée 5)
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